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Abstract 
PT. Auto Cahaya Cemerlang is a company engaged in services, especially 
maintenance and repair of vehicles. problems faced by PT. Auto Cahaya Cemerlang 
is increasing competition as more and more companies engaged in the field of repair 
and maintenance of vehicles and innovations owned by competitors better. design 
method used in this research is the analysis of the Enterprise Architecture, which is 
where the methods of enterprise architecture is also associated with several methods 
such as analysis of competitiveness 5 porter, PEST, SWOT, and EFAS / IFAS; The 
result is the proposed new business strategy related to information systems and 
technologies that help companies take advantage of the opportunities they have. By 
improving information systems and technology needed, it can improve the 
competitiveness of enterprises so as to compete with competitors and to improve the 
quality of work to be better and more effective. (CT) 
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Abstrak 
PT. Auto Cahaya Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
khususnya perawatan dan perbaikan kendaraan. masalah yang dihadapi PT. Auto 
Cahaya Cemerlang adalah persaingan yang semakin ketat karena semakin banyak 
perusahaan yang bergerak pada bidang jasa perbaikan dan perawatan kendaraan dan 
inovasi yang dimiliki oleh para pesaing lebih baik. metode perancangan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Enterprise Architecture, yang 
dimana pada metode Enterprise Architecture ini juga berkaitan dengan beberapa 
metode seperti Analisa 5 daya saing porter, PEST, SWOT, dan  EFAS/ IFAS; Hasil 
yang didapat yaitu usulan strategi bisnis baru yang berkaitan dengan sistem dan 
teknologi informasi yang membantu perusahaan dalam memanfaatkan peluang yang 
dimiliki. Dengan meningkatkan sistem dan teknologi informasi yang dibutuhkan 
maka dapat meningkatkan daya saing perusahaan sehingga mampu bersaing dengan 
para pesaing serta meningkatkan kualitas pekerjaan menjadi lebih baik dan efektif. 
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